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PENGALAMAN RASA NYERI DAN PENGEKSPRESIANNYA PADA 
PASIEN PASCA OPERASI 
Intan Mayang Sari 
Setia Asyanti 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Intanmayang230693@gmail.com 
Abstrak 
Pengekspresian rasa nyeri seringkali disebut juga respon terhadap rasa nyeri 
merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan melibatkan sensorik, perilaku 
atau motorik, emosi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengekspresian rasa nyeri dan pengalamannya pada pasien pasca operasi. 
Informan pada penelitian ini memiliki karakteristik yaitu a) Pasien pasca operasi 
di Rumah Sakit Karima Utama yang telah melaksanakan pembedahan mayor b) 
pasien dengan jenjang usia yang berbeda yaitu remaja, dewasa, dan lansia c) 
Pasien dengan penyakit patah tulang dan tumor. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara resmi terstruktur, observasi serta pengisian skala 
nyeri dan dianalisis tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk 
pengekspresian yang muncul antara lain merintih, mengrenyitkan dahi, mengeluh, 
menggerakkan badan, diam, menangis, memijat-mijat bagian yang nyeri, 
mengusap atau mengelus bagian yang nyeri. Selain itu reaksi lain yang muncul 
ketika informan merasakan nyeri adalah suasana hati informan menjadi tidak 
stabil, sering uring-uringan, rasa ingin marah, sensitif, malas untuk mengerjakan 
sesuatu, dan tidak sedikit juga informan yang hanya diam ketika merasakan nyeri. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa rasa nyeri ini sangat mengganggu 
kehidupan sehari-hari informan karena informan memerlukan bantuan orang lain 
untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi dan lain sebagainnya. 
Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan pihak informan 
agar tidak banyak melakukan aktifitas yang menguras tenaga serta istirahat yang 
cukup dan tidak lupa untuk selalu memastikan bahwa obat penghilang rasa nyeri 
sudah tersedia. Selain itu bagi pihak keluarga agar dapat mendampingi dan 
menenangkan kondisi emosional informan pada saat informan mengalami 
serangan nyeri.  









The painfull expression is called painfull response is a complex 
phenomena include with the sensoric, behavior or motoric, emotion even the 
cultures of  individual differences. The research was  purposed to know how the 
pain expression and their experience to surgecial operations patients. The 
informan of this research have many characteristic, they are : a). surgecial 
operations patients in Karima Utama Hospital who had done major surgery b) the 
patient with many kinds  age, they are teenagers, adults, and elderlies. c) the 
patient with the broken bones and tumor.  
This research use structured interview, observation, answer the painfull 
scale, and thematically analyzed. The result showed that the patients will moan, 
frowned, complaining, straching, keep silence, crying, give some massage or 
touch to pain body for express their pain but also just a little patient only be silent 
when feel the pain. And then, we can know that this painfull disturb the daily life 
of the patient because the informan need helps to do activity in everyday, for 
example eat, take a bath and the others. This research can use consideration to 
informan so they don’t doing activity that exhausted the energy, break enough and 
make sure that painfull’s medicine has already. Beside that, all family have to 
accompany and make calm emotional patient when the informan feeling pain. 
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